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 In this study, it was aimed to develop performance standards for game performance in 
invasion games, net/wall games and striking/fielding games. Expected performance 
standard was set 70%.Generally to say, it was suggested to modify games to increase trial 
numbers and successful numbers in game and to keep enough time for game units. Also 
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